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辬鏱迦陀苅芠苨腁苠芤裪苂苍鉛鍟觰莂荦莋腩the corner solution model腪2苉野芷苩還豶陀
苅芠苩閉鏱趀觱譁陀腩the negative binomial regression腪苅芠苩腂 
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花花苅 苍躖识辊苌艕艏跎裈迣苌趂韮賙靰軒邔腁emp 苍醍迭靰顊鎭軒邔苰镜芷腂襅闓苌
閪闪苉苝苧苪苩 0.1 苍闖識鍉苈邔鉬苅芠苨腁芽苆芦苎 1 苢 0.05 苈苇苌鉬苰苆苩花苆苠观鑜
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2  花花苅苍荛莍苌酉釰芪鉛鍟觰苆苈苁苄芢苩花苆苍貾芤苜苅苠苈芢腂 苌野邔鉬苍隳賀辬苉苈苩花苆芩苧腁芠苜苨苉苠辬芳苈鉬苰苆苁芽迪趇苉苍還豶躮苌鎖苄苍
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ₕ覓肉䆖 (NBR)苍腁 荛莍裈迣苌邮邔鉬苰苆苩 芪閉鏱趀閪镺苉轝芤苆酺鋨芷苩芪 old
exp(
4腁
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芭苍腁芽苆芦苎 Greene(2003)苢 Wooldbridge(2002)苰蹑迆腂 
5  荋莓荽閪镺苌閪蹕芪荛莍苌迪趇腁荼莏荜莓觱譁陀苆鎯芶苉苈苩腂 
6  芽苆芦苎腁 荼莏荜莓閪镺苅苍 old 芪荛莍苦苨辬芳芢邮邔苰苆苩詭鞦苍荛莍苅芠苩芪腁 emp 苰迣觱苩詭鞦腁
芷苈苭芿 r_old 芪艐苰銴芦苩詭鞦苍荛莍苅苍苈芢腂芽芾芵腁閪郍野进苆苈苁芽酓躖识辊苌芤芿腁r_old 芪 1
苅芠苩躖识辊苍 0.1膓苉芷芬苈芢芩苧腁花苌離釨苉苂芢苄苍遛趏苅苍苈芢芾苫芤腂 躟苌(4)’躮芪芦苧苪苩腂 
 



















荧苍貸辭芵苄芢芭苆貾芦苩8腂苜芽 ln_male 苆 ln_female 苌豗邔苌趷芪 0.15 苅芠苨腁芻苌
镗辀賫趷苌趇豶芪 0.044 苆豗邔苌趷苦苨辬芳芢花苆芩苧腁花芤芵芽豘購苍豗邔苌郢野鉬芪
苦苨釥芫芢辗邫苉训芢苆貾芦芻芤苅芠苩9腂 
ₑ즁 諩识譋雍苰镜芷荟荾腛闏邔腁l_scale腩轝识裵 1000 遬裈迣苌釥諩识腪苆 m_scale
腩100 遬芩苧 999 遬苌銆諩识腪苌賸觊苍閉苅腁5%邅辀苅鎝豶鍉苉靌裓苅芠苩腂花花苅諮辀
苆苈苩諩识譋雍苍 5 遬芩苧 99 遬苌辬譋雍苅芠苩10腂花芤芵芽賸觊苍芷苅苉覜邼(2001)苉苦
苁苄詭鑆芳苪苄芢苩芪腁讻隡遛芢苌苍腁豗邔苌郢野鉬苌铤該芩苧辬諩识苆銆諩识苌趷苦苨
苠釥諩识苆銆諩识苌趷苌闻芪苍苩芩苉釥芫芢花苆苅芠苩腂花苪苍釥諩识芪趂韮軒賙靰苉诉
                                                  
7  芽芾芵腁閉鏱趀觱譁陀苉苦苩還豶苅苍 b=1 苌邧雱苍鉵芩苈芢苅腁ln_emp 苰襅闓苉裚趀芵苄郠难闏邔苆
芵苄鞘靰芷苩腂芵芽芪苁苄腁OLS 還豶苅 ln_emp 苌豗邔鉬芪閉苉苈苩花苆苍腁NBR 還豶苅苍芻苪芪艐苦苨
辬芳芢鉬苰苆苩花苆苉野覞芷苩腂 
8  镜艒苌 NBR 閪郍苅苍 ln_emp, ln_male, ln_female 苍邳苅靌裓苈賸觊苰苠苁苄芢苩芪腁豗邔鉬芪 1 苦苨
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雍苌躖识辊苉苍辗邫苌迭靰顊鎭軒苰賙靰芵苄芢苈芢苆花苫芪醽芢芽苟苅芠苩腂 
9  芽芾芵腁镜艒苌 NBR 苌還豶貋觊芩苧苍鎝豶鍉苉芻苪苰詭鑆苅芫苈芢腂 
10 腷趂鑎韮轁识軀釔銲趸腸苍轝识裵譋雍芪艔遬裈迣苌躖识辊苰野进苉芵苄芢苩芩苧腁諩识譋雍苠芻苪裈迣
苅芠苩腂 苟苄迁诉鍉苅芠苩花苆苰襍苭芹苩苠苌苅芠苩腂 

































                                                  
11  花苪苧苌鋨鑎荟荾腛苍腁費识苅鎭芭顊鎭軒苰野进苉鋨譠芵苄芢苩腂芷苈苭芿腁躖识辊芪识軭闊苉鋨鑎苰
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軒賙靰苉苇苌苦芤苈襥访苰譹苚芵苄芢苩苌芾苫芤芩腂 荟荾腛闏邔苰蹧苁苄遅軭闊苉 NBR 還
豶苰芵芽貋觊芪镜艕苆镜艖苉豦跚芳苪苄芢苩腂芽芾芵腁離釨鍟苉論芷苩觱鎚躖识辊腁苐芢
苄苍荔莓荶莋邔芪辭苈芢闛裀苉苂芢苄苍閪郍野进芩苧詏芷腂跅辉苉腁镜艕芩苧邶蹙腅顊隱
苉論芷苩貋觊苰苝苩苆腁 豗邔鉬苆酑诟 t-鉬苌釥芫芳芩苧钻鉦芵苄腁 荽荃荩荘苌賸觊芪跅苠釥




離釨苍腁閄趆芪荶莉荘苅鋊迭苌邅辀苅鎝豶鍉苉靌裓苅苍苈芢腂苜芽 equipment 苢 unfit_job
苌離釨苍腁艐艏膓釤苌躖识辊苉苦苁苄離釨芠苨苆芳苪芽鋶鍸苅芠苩腂 




₃咁它犃墐䖎얂 high_cost 苆 unfit_job 芪趂韮軒铤鞦苉野芵苄鎝豶鍉苉靌裓苉閉苌賸觊
苰躦芵苄芢苩腂賣軒苍離釨鍟苆芵苄醽芭苌諩识芪蹷鍅芷苩苠苌苅芠苩芪腁酏軒苌誄趇苍艐





苌豘購芩苇芤芩苍譞離苅芠苩腂efficiency 苆 physical 苌鑜韍鋡覺苍腁 酓里苅苠鏱铔雚苆蹏铔
雚苉醽芭苌躖识辊苉苦苁苄蹷鍅芳苪芽離釨鍟苅芠苨腁辇鎖苅芠苩苆貾芦苩腂 
₊鞝閔雥苌蹏遅軭苉論芷苩還豶貋觊芪镜艖苉豦跚芳苪苄芢苩腂苜芸郪雥腅譚轰苉銍雚芷































₂놂?苌閪郍苰鋊芵苄鋨鑎苢醁諺釞遅邧鍸苰镜芷 retire60 苢 retire61_64腁 




































荔腛荲荘苌 relation腁 譹苑邧鍸苆譋雍苌荟荾腛苰鞎芵芽迪趇苌襞靁腅鋊遍苌 young 芪芠苩腂
芵芩芵腁襞靁腅鋊遍苌迪趇腁芻苌裪闻苅 equipment 苢 efficiency 苌苦芤苉腁靌裓苈賸觊苰




販闻苉苍训芢郠鎾韍芪芠苩苦芤苉蹶苭苪苩腂芿苈苝苉腁邶蹙腅顊隱苌 young 苆 efficiency腁
铌钄苌 young 苆 adjust腁荔腛荲荘苌 unfit_job 苆 high_cost腁襞靁腅鋊遍苌 phsical 苍腁邧
鍸腁芳苧苉譋雍苌荟荾腛苰郠难闏邔芩苧鞎芷苉芵芽芪苁苄躟釦苉還豶豗邔鉬苰辬芳芭芷苩腂  
ₕ岂墁粂冂춁 談鞝閔雥苌遅軭苉苂芢苄苌 A腁 B腁 C 苌詥還豶貋觊苅芠苩腂 郪雥腅 譚轰苌 sense
苌豗邔苍躟釦苉還豶豗邔鉬苰釥芫芭芵苄芢芭芪腁芻苌醼苌闏邔苌賸觊苍諺釒鋊苨苅苍苈芢腂
郪雥腅譚轰苌 high_cost 苍躟釦苉豗邔鉬芪辬芳芭苈苩芵腁躖隱苌 high_cost 苢 unfit_job 苍











                                                  























†腵蹤躖韊苌銲邮腶 腁 腵顊鎭躞諔苌鉚轫腁诎隱躞諔苌鉥韍覻腶 
腅蹤躖苌鏠靥苌闏赘(change_job) 
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説明変数 Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t
ln_emp -0.486 0.017 0.000
ln_male -0.445 0.018 0.000
ln_female -0.595 0.026 0.000
l_scale -0.515 0.063 0.000 -0.725 0.067 0.000 -0.521 0.097 0.000
m_scale2 -0.137 0.048 0.004 -0.257 0.051 0.000 -0.222 0.074 0.003
retire60 -0.950 0.062 0.000 -0.706 0.067 0.000 -0.930 0.090 0.000
retire61-64 -0.119 0.115 0.302 0.058 0.122 0.634 -0.333 0.172 0.053
early _retire -0.369 0.046 0.000 -0.314 0.049 0.000 -0.399 0.073 0.000
r_female 0.384 0.070 0.000 0.269 0.084 0.001 1.896 0.130 0.000
sale -0.172 0.048 0.000 -0.161 0.051 0.001 -0.539 0.076 0.000
service 0.168 0.046 0.000 0.086 0.049 0.081 0.273 0.067 0.000
maint 0.635 0.113 0.000 0.726 0.118 0.000 0.003 0.175 0.987
trans 0.241 0.065 0.000 0.317 0.069 0.000 -0.315 0.113 0.005
_cons -0.041 0.092 0.659 -0.381 0.100 0.000 -1.032 0.112 0.000
Adj. R2. 0.394 0.391 0.332
サンプル数 4774 4561 3515　　　　表３　高齢者雇用に関するNBR分析
　全体 　男性 　女性
説明変数 Coef. Std. Err P>z Coef. Std. ErrP>z Coef. Std. Err P>z
ln_emp 0.665 0.016 0.000
ln_male 0.671 0.016 0.000
ln_female 0.646 0.024 0.000
l_scale -0.368 0.056 0.000 -0.508 0.059 0.000 -0.206 0.087 0.018
m_scale -0.098 0.043 0.022 -0.180 0.045 0.000 -0.130 0.068 0.055
retire60 -0.863 0.053 0.000 -0.758 0.055 0.000 -0.811 0.074 0.000
retire61-64 -0.160 0.098 0.103 -0.085 0.100 0.393 -0.140 0.145 0.335
early_retire -0.521 0.041 0.000 -0.441 0.043 0.000 -0.631 0.065 0.000
r_female 0.329 0.063 0.000 0.400 0.073 0.000 1.238 0.114 0.000
sale -0.305 0.043 0.000 -0.207 0.044 0.000 -0.765 0.071 0.000
service 0.117 0.039 0.003 0.122 0.041 0.003 0.043 0.055 0.438
maint 0.728 0.096 0.000 0.796 0.095 0.000 0.163 0.146 0.264
trans 0.139 0.058 0.017 0.254 0.058 0.000 -0.546 0.122 0.000
_cons -0.240 0.083 0.004 -0.359 0.085 0.000 -0.851 0.102 0.000
alpha 0.897 0.019 0.857 0.020 1.329 0.041
対数尤度 -15109 -12780 -8035
Pseudo R2 0.082 0.091 0.111





推計法           OLS 　操作変数法 　　　　　OLS 　操作変数法
Coef. t-value Coef. t-value Coef. t-value Coef. t-value
r_female_old 2.191 12.87 5.007 3.05
r_male_old 2.495 12.03 0.468 0.08
ln_male -0.305 -12.91 -0.241 -5.48 　　　操作変数
ln_female   　  操作変数 -0.504 -17.83 -0.558 -3.29
l_scale -0.735 -8.60 -0.626 -5.75 -0.442 -4.33 -0.560 -1.49
m_scale -0.271 -4.17 -0.150 -1.54 -0.140 -1.79 -0.236 -0.77
retire60 -0.548 -6.90 -0.299 -1.79 -0.739 -7.73 -0.911 -1.70
retire61-64 0.101 0.70 0.218 1.32 -0.264 -1.51 -0.326 -1.26
early_retire -0.289 -4.62 -0.205 -2.51 -0.376 -4.99 -0.422 -2.64
r_female 0.547 5.05 0.781 4.42 1.467 10.24 1.801 1.74
sale -0.140 -2.13 -0.025 -0.26 -0.512 -6.51 -0.571 -2.89
service 0.048 0.82 0.017 0.27 0.266 3.82 0.274 3.67
maint 0.813 5.61 0.854 5.60 -0.127 -0.73 -0.009 -0.02
trans 0.445 4.73 0.490 4.84 -0.333 -2.92 -0.305 -2.13
_cons -1.395 -9.94 -2.351 -4.10 -1.719 -13.44 -1.186 -0.72
Adj. R-2 0.354 0.299 0.354 0.336




職種    能力の低下  設備の未整備    人間関係   業態が不適   若年者の減  人件費が割高     その他 回答事業所数
専門・技術的仕事 42.1 7.9 8.6 16.7 23.9 27.4 12.1 2107
管理的仕事 21.3 7.2 11.3 10.3 23.8 41.0 17.9 2007
事務の仕事 29.6 7.0 10.1 11.3 31.9 29.9 15.3 2182
その他の仕事
　主に販売 29.3 7.4 9.1 27.2 24.9 22.5 11.9 471
　主にサービス 44.1 6.0 10.0 31.4 17.0 13.9 11.0 481
　主に保安 35.5 0.0 0.0 9.7 29.0 29.0 29.3 31
　主に運輸・通信 55.8 4.5 5.0 18.6 16.6 11.1 14.6 199





低下する機能、 筋力・持久力 視力、聴力、 作業の能率、身体の調整、複雑・な事柄 新たな知識の 新しい発想や 他人との円滑 その他 回答事業所数
能力のタイプ 敏捷性 正確さ 総合的な力 の理解、判断吸収、活用 アイデア な意思疎通
専門・技術的仕事     25.2(10.6)    38.1(16.0)    38.8(16.3)      20.6( 8.7)      33.4(14.1)     46.4(19.5)     26.7(11.2)        5.9( 2.5)     2.2( 0.9) 864
管理的仕事       6.5( 1.4)    14.2( .3.0)     21.4( 4.6)      16.7( 3.6)     50.9(10.8)     59.4(12.7)     49.1(10.5)      11.2( 2.4)     3.7( 0.8) 401
事務の仕事       3.9( 1.2)     23.9( 7.0)     17.5( 5.2)     43.9(13.0)     47.9(14.2)     58.7(17.4)     27.4( 8.1)        9.0( 2.7)     3.6( 1.1) 610
その他の仕事
　主に販売     30.8( 9.1)     23.3( 6.8)  55.6(16.3)     29.3( 8.6)      26.3( 7.7)     45.1(13.2)     17.3( 5.1)       6.8( 2.0)       3( 0.1) 133
　主にサービス    49.8(22.0)    46.3(20.4)  50.7(22.4)    24.9(11.0)     24.9(11.0)      22.4( 9.9)     12.2( 5.4)       7.8( 3.4)     3.4( 1.5) 205
　主に保安    45.5(16.2)    45.5(16.2)  81.8(29.0)      9.1( 3.2)       9.1( 3.2)     36.4(12.9)     18.2( 6.5)     18.2( 6.5)         0( 0) 11
　主に運輸・通信   43.6(24.3)  75.5(42.1)   66.4(37.1)    24.5(13.7)      10.9( 6.1)       9.1( 5.1)      0.9( 0.5)       1.8( 1.0)     1.8( 1.0) 110
　主に生産・労務   44.1(24.1)  65.7(35.9)   54.4(29.8)    39.4(21.6)      14.7( 8.0)     18.7(10.2)      4.7( 2.6)       3.3( 1.8)     1.3( 0.7) 551
注：括弧内の数字は、高齢者雇用が問題となる理由と合わせて全体に占める比率である。太字やイタリック、下線の意味については
　　表５－１の注を参照。数表６　現業の高齢者雇用の決定要因-NBR分析-
       生産・労務 　　　　　販売 　　　　　サービス 　　　　運輸・通信
Coef. 漸近t-値Coef. 漸近t-値Coef. 漸近t-値Coef. 漸近t-値
ln_emp 0.645 19.50 0.472 10.42 0.582 12.90 0.642 9.52
l_scale -0.094 -0.81 -0.123 -0.62 -0.188 -1.26 -0.585 -2.64
m_scale -0.094 -1.18 -0.060 -0.33 0.096 0.87 0.068 0.40
retire60 -0.682 -8.87 -1.070 -7.54 -0.645 -6.70 -0.131 -0.75
retire61-64 -0.253 -1.38 -1.483 -3.64 0.067 0.31 0.869 3.29
early-retire -0.729 -8.61 -0.056 -0.48 -0.753 -5.50 -0.768 -4.25
r_female 0.777 6.94 0.666 3.50 -0.427 -2.26 -1.211 -3.59
equipment -0.409 -2.66 0.562 1.03 -0.152 -0.49 -1.665 -2.18
relation 0.249 1.12 0.117 0.28 -0.368 -1.36 -1.343 -1.69
unfit_job -0.243 -1.66 -0.123 -0.62 -0.290 -1.86 -0.397 -1.24
young -0.488 -4.30 -0.497 -2.36 -0.219 -1.11 -0.481 -1.44
high_cost 0.093 0.68 0.849 4.85 -0.953 -4.01 -0.560 -1.24
physical -0.093 -0.76 -0.253 -0.62 -0.020 -0.09 -0.783 -2.51
sense 0.013 0.12 0.716 1.46 -0.209 -0.89 0.278 1.05
adjust 0.019 0.17 -0.729 -2.17 0.192 1.00 -0.215 -0.71
efficiency -0.337 -2.74 0.743 1.93 0.001 0.00 -0.803 -2.46
understand 0.050 0.30 0.185 0.36 -0.406 -1.38 -0.264 -0.64
absorb 0.323 2.12 -0.098 -0.21 -0.314 -1.10 -0.745 -0.83
idea 0.106 0.36 1.579 2.50 0.722 1.83 -1.249 -0.74
_cons -0.621 -4.60 -0.322 -1.40 0.114 0.55 -0.518 -1.64
alpha 1.014 0.900 1.140 0.745
対数尤度 -4912 -1266 -2674 -876
Pseudo R2 0.078 0.107 0.059 0.123




説明変数 Coef. 漸近t-値 Coef. 漸近t-値 Std. Err. 漸近t-値
ln_emp 0.520 16.93 0.352 13.14 0.517 17.00
l_scale -0.475 -4.02 -0.414 -3.90 -0.517 -4.20
m_scale -0.057 -0.65 -0.017 -0.23 -0.419 -4.37
retire60 -1.215 -14.95 -0.425 -5.05 -0.385 -3.24
retire61-64 -0.579 -3.67 -0.106 -0.76 -0.286 -1.43
early_retire -0.095 -1.31 -0.152 -2.15 0.098 1.28
r_female 0.235 2.09 -1.023 -8.88 -0.636 -5.00
sale -0.043 -0.55 0.334 4.97 0.717 8.92
service 0.312 4.43 0.343 4.89 0.542 6.61
maint 0.757 5.23 0.543 3.43 0.493 2.57
trans 0.011 0.09 0.283 3.03 0.376 3.35
equipment -0.228 -1.13 -0.263 -1.13 -0.302 -1.11
relation -0.110 -0.61 -0.246 -1.35 0.093 0.48
unfit -0.268 -1.82 -0.014 -0.08 -0.378 -1.74
young 0.016 0.17 -0.104 -1.10 -0.195 -1.81
cost -0.392 -4.14 0.049 0.64 -0.103 -0.84
others -0.189 -1.27 -0.115 -0.94 -0.421 -2.45
physical 0.106 0.59 0.154 0.34 0.219 0.41
sense -0.285 -1.90 -0.278 -0.83 -0.095 -0.38
adjust 0.175 1.25 0.293 1.07 -0.326 -1.17
efficiency -0.119 -0.63 -0.258 -0.87 -0.174 -0.87
understand 0.170 1.15 -0.304 -1.35 0.346 1.03
absorb 0.064 0.42 0.222 0.89 -0.088 -0.40
idea -0.206 -1.19 -0.274 -1.19 0.076 0.30
_cons -0.411 -2.65 -0.284 -1.99 -1.309 -7.45
alpha 0.968      0,038 0.582 0.032 0.886 0.045
対数尤度 -4643 -3378 -3126
Pseudo R2 0.080 0.052 0.085





主な職種 専門・技術 管理的 事務
生産・労務 0.103 0.293 0.435
販売 0.239 0.487 0.309
サービス 0.103 0.484 0.475
運輸・通信 0.127 0.169 0.203
注：現業で最も多い職種でコントロールされている。　　　　表９－１　制度と企業ダミーの長期的効果－現業ー
職種        生産・労務     　　販売 　サービス 運輸・通信
推計      A       B      C       A       B      C      A       B       C       A       B       C
l_scale -0.321   droped -0.341   droped -0.283  droped -0.585 -0.794   droped
m_scale -0.178   droped (-0.294)   droped   droped   droped
equipment -0.409 -0.548 -0.543 -1.665 -1.677
relation -0.599 -0.576 -1.343 -0.576
unfit_job -0.243 -0.290 -0.463 -0.511
young -0.488 -0.621 -0.625 -0.497 -0.584 -0.602 -0.587
high_cost -0.953 -1.026 -1.101
physical -0.783 -0.779 -0.901
sense
adjust -0.729 -0.838 -0.873









職種        専門技術     　　管理 　事務
推計      A       B      C       A       B      C      A       B       C
l_scale -0.475 -0.538   droped -0.414 -0.475   droped -0.517 -0.493   droped
m_scale   droped   droped -0.419 -0.454   droped
equipment
relation
unfit_job -0.268 -0.359  (-0.314) -0.378 -0.422 -0.419
young -0.167 -0.195 -0.195 -0.193
high_cost -0.392 -0.321 -0.302
others -0.311 -0.227 -0.421 -0.354 -0.361
physical
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